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͠ · ͢ ͕ɺʮ ৘ ใ ʯ ʹ ͸ Information ͱ
IntelliHence ͱ͍͏ೋͭͷӳޠ͕͋Δͱ͍͏͜ͱ









ϙʔτԽͯ͠ॳΊͯ Information ͕ IntelliHence
ʹͳΔɻIntelliHence ʹͳͬͨ৘ใͱ͍͏ͷ͸ɺ
ਓʑ͕ߦಈΛ͢Δͷʹखॿ͚ʹͳΔ৘ใͰ͋Δɻ




































































































































































































































































































































཰Խͷ͓࿩ʹ͗͢·ͤΜɻ"I ΍ IoT ͱ͍͏͓࿩





















































































































































































8 0 3 - % 1 " 3 T N & 3 I N & 9 & C U T I 7 & 
S&"3CHʣͱɻϠϯάΤάθΫςΟϒ͔Β͝೥
഑ͷΤάθΫςΟϒ·Ͱ͓ख఻͍͓ͤͯ͞Γ·͠
ͯɺ͍ͭ͜ͷؒ΋ "I ؔ܎ͰɺΞϝϦΧͷ 30 ਓ
͙Β͍ͷ会社Ͱ೔ຊࢧ社Λͭ͘Γ͍ͨɺ30 代͙
Β͍ͷए͍ٕज़ऀΛ೔ຊࢧ社௕ͱͯ͠ਾ͍͑ͨͷ













































ۀ Ͱ ׆ ༻ ͢ Δ ͱ H3 ͱ ͍ ͏ ͜ ͱ ͰɺHuman 























































　ҰํͰɺࢲ͸ɺ৽ଔΑΓ΋ɺ20 代 30 代ɺ60 代
·Ͱத్࠾༻ͷ͓ख఻͍Λ͍ͯ͠·͚͢ΕͲ΋ɺ



















































































































































͚ Ε Ͳ ΋ɺ શ ͯ ͕ Π ϯ λ ʔ ω ο τ ϕ ʔ εɺ










",B8 ͱ͔Կͱ͔ࡔ 6 ͱ͔͋Γ·͢Ͷɻ͍͋͋
͏΋ͷΛ൑ผͯ͠ஶ࡞ݖऀʹ͓ۚΛ໭͢ͱ͍͏͜












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ϝ Ϧ Χ ͷ ৘ ใ ॲ ཧ ֶ 会 ʹ ର ͢ Δ "CM
ʢ"ssociation for ComputinH MachineryʣɺͦΕ
͔Β͋ͱɺඪ४ԽͳͲ΋΍͍ͬͯΔɺ௨৴ͷֶ会



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ͳ ͜ ͔ ͠ Β ʹ ͋ ͬ ͯɺ ࠓɺ օ ͞ Μ ྫ ͑ ͹









"ndroid ΋ (ooHle ͷϩάΞ΢τ΋೉͍͜͠ͱ೉
͍͜͠ͱɻͰ΋ɺଟ෼ɺօ͞Μ͸ͦΕͰؾ͔ͮΕ
ͳ͍ؒʹͣͬͱ௥͍͔͚ΒΕ͍ͯΔͷͰɺͥͻͦ
ͷ͋ͨΓΛؾΛ͚ͭͯΈ͍͚ͯͨͩΔͱ͍͍ͱࢥ
͍·͢ɻ
　ͨͩɺҰԠɺࠓ͸ύʔϛογϣϯΛ੾͔ͬͯ͠
σʔλ͸ఏڙ͞Εͳ͍ͷͰɺٗ͘ͱ͍͏͔ɺσʔ
λΛःஅ͢Δɺఏڙ͠ͳ͍ͱ͍͏ํ๏͸͋Δ͸ͣ
Ͱ͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　·͋ɺͦ͏Ͱ͢Ͷɻ͔֬ʹͦ͏ࢥ͍·͢Ͷɻઌ
΄Ͳͷ "I ͷ࿩΋ͦ͏Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺؾ͔ͮͳ͍
͏ͪʹશ෦ͱΒΕͯ͠·͏ͱ͍͏͜ͱɺࠓ͸΋͏
ී௨ʹͦ͏ͳͬͯ͠·͍ͬͯ·͔͢Βɻݸਓ৘ใ
ͷ؅ཧͱ͍ͬͯ΋ɺͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͍෦෼͕͋Γ
·͢ΑͶɻ
　;enly ͱ͍͏ɺࣗ෼ͷډ৔ॴ͕શ෦Θ͔Δͱ͍
͏ΞϓϦ͕͋Γ·͢ɻੲͷΧϨϩάͱ͍͏΍͕ͭɺ
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ࠓ͸ ;enly ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ̑೥͙Β͍લͱਫ਼౓
͕ҧ͏ͷͰɺͲ͜ʹ͍Δ͔ͱ͍͏ͷ͕΄ͱΜͲಛ
ఆͰ͖·͢ɻ͋ͷΞϓϦΛߴߍੜ͕ΈΜͳೖΕͯ
͠·ͬͯɺ༑ୡͱ଴ͪ߹Θͤ͢Δͱ͔Ͳ͜Ͱ会͏
ͷ͔ͱ͍͏ͷʹશ෦࢖͍ͬͯ·͢ɻͰ΋ɺ͜Ε͸
ී௨ʹߟ͑ͨΒɺ͖ͬͱ൜ࡑͱ͔ʹ݁ͼͭ͘Մೳ
ੑ͕ଟ͍Μ͡Όͳ͍͔ͱࢥ͍ͳ͕ΒใಓΛݟ͍ͯ
·͢ɻใಓͰ͸·ͩ͋·Γͦ͏͍͏࿩Λ͠ͳ͍ɺ
ϙδςΟϒͳ࿩͕ଟ͍Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺଟ͘ͷ໰୊
͕ग़ͯ͘ΔՄೳੑ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻ
　ଓ͍ͯͷ࣭໰Ͱ͢ɻʮڵຯਂ͘ࠓ೔ͷ͓࿩Λ͓
࢕͍͓ͯ͠Γ·͢ɻ"I ʹΑͬͯޏ༻ͷ໰୊͕͋
Γ·͕ͨ͠ʯɺ۩ମతͳ࣭͝໰Ͱ͕͢ɺʮӦۀ৬ʹ
͍ͭͯɺ͜Ε͔Β "I ͕ීٴ͢Δ͜ͱʹΑͬͯӨ
ڹΛड͚Δͷ͔Ͳ͏͔ʯͱ͍͏࣭͝໰͕དྷ͓ͯΓ
·͢ɻ͜Ε͸ଟ෼ɺಛʹӦۀ৬ʹ͍ͭͯॖখ͢Δ
ͷ͔ɺਓ͕ݮ͍ͬͯ͘ͷ͔ͱ͍͏͜ͱͩͱࢥ͍·
͕͢ɺ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
ࡗݪɹݑ
　৬ۀ͔ΒݟͯɺࢲͰ͠ΐ͏͔ɻ̴ίϚʔεͱ͍
͏ͷ͸ "I Ҏલ͔Βग़͍ͯ·͢ͷͰɺ࣮ళฮࣗମ
͕ݮগ͍ͯ͠·͢͠ɺͦ͏͍͏ҙຯͰͷӦۀ৬ͱ
͍͏ͷ͸ݮ͍ͬͯ·͢͠ɻ
　ͦΕ͔Β΋͏Ұͭ͸ɺࠓɺօ͞Μྫ͑͹΋ۚ͠
༥ؔ܎ʹ͝ब৬ͳ͞Γ͍ͨͱ͍͏ֶੜ͞Μ͕͍
Βͬ͠Όͬͨ৔߹ʹɺҰྲྀͷۜߦΛ໨ࢦͦ͏ͱɻ
೔ຊͩͱϝΨόϯΫͱ͍͏ͷ͕͋Γ·͚͢ΕͲ
΋ɺΈͣ΄ɺࡾඛ U'JɺࡾҪॅ༑ͱɺ಄จࣈ͕
શ෦̢ͳͷͰɺ̢ۜߦͰ͢Ͷɻ͔ͩΒࢲͨͪ͸Ұ
Ԡɺ੨ɺ੺ɺ྘ͱ۠෼͚͍ͯ͠ΔͷͰ͚͢ΕͲ΋ɻ
ೖ社ͯ̏͠ʙ̐೥໨ͷํͰɺ΋͏స৬͍ͨ͠ͱ͍
͏ํ͕๲େʹग़͍ͯ·͢ɻͦ Ε͸ͳ͔ͥͱ͍͏ͱɺ
๏ਓӦۀʹ഑ଐ͞Εͯ΋࢓ࣄ͕ͳ͍ɻͳͥͳ͍͔ɻ
ۚ༥؇࿨Ͱۚར͕΄ͱΜͲθϩʹ͍ۙͷʹɺ͜Ε
͔ΒͲͷ෼໺ʹ౤ࢿͯ͠Α͍͔Θ͔Βͳ͍ͷͰɺ
Ͳ͜ͷ会社΋͓ۚΛआΓ͕ͨΒͳ͍ɻ͔ͩΒɺҰ
ੜݒ໋ίϯαϧςΟϯάӦۀͯ͠΋ɺି͠ग़͠ɺ
༥ࢿͷधཁ͕ͳ͍ɻͦ͏͍͏͜ͱͰɺࠓɺӦۀͷ
ਓ͕ͨͪɺྫ ͑͹ίϯαϧςΟϯάۀͱ͔ɺΞηο
τϚωδϝϯτͱ͔ɺ1& ϑΝϯυʢϓϥΠϕʔτɾ
ΤΫΠςΟɾϑΝϯυʣɺͦ͏͍͏ۀքʹ΋ͷ͢
͘͝ͳͩΕࠐΜͰ͍·͢ɻͰ͢ͷͰɺԕ͔Ε͔ۙ
ΕɺӦۀ৬͸ͳ͘ͳΔ͔ͳͱࢲͱͯ͠͸ײ͍ͯ͡
·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
খྛ࿨അ
　ࠓ͓࿩͍͍ͨͩͨ͠ܗ΋͋ΔͩΖ͏ͱࢥ͍·
͢ɻಛʹɺ๏ਓӦۀ͸͢Δ͜ͱ͕ͳ͘ͳ͖ͬͯͯ
͍Δͱ͍͏ͷ͸ɺ͔֬ʹͦ͏ͩΖ͏ͱߟ͑·͢ɻ
　ࠓ現ঢ়Ͱ΋ͦ͏͔ͱࢥ͍·͕͢ɺͲ͜ʹ׆࿏Λ
ݟग़͔͢ͱ͍͏ͱɺେମɺϦςʔϧͷ΄͏ʹߦ͘ɺ
ݸਓͷӦۀͷ΄͏ʹ໨͕ߦ͘ɻͦͷͱ͖ʹɺϏο
άσʔλ΋ͦ͏Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺސ٬ͷߦಈʹ͍ͭ
ͯશ͕ͯσʔλԽ͞Εͯ੔ཧ͞Ε͍ͯΔͱ͍͏;
͏ʹͳΔͱͲ͏͍͏ϝϦοτ͕ग़ͯ͘Δ͔ɻϝ
Ϧοτͱͯ͠ߟ͑Δͱɺ৽ਓ͞Μ͕Ӧۀͷ෦ॺʹ
഑ଐ͞Εͯɺ͜Ε͔ΒӦۀΛ࢝ΊΑ͏ͱ͓٬͞Μ
ʹରቂ͢Δͱ͖ʹɺ͍͖ͳΓ৽نͷސ٬ͱ͍͏͜
ͱ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔Βɺ͋Δఔ౓ɺ͓ಘҙ͞Μ͔
Βগͣͭ࢝͠Ί͍ͯ͘ͱ͍͏ͱ͖ʹɺͲ͏͍͏ސ
٬Ͱ͋Δ͔ɺͲ͏͍͏λΠϓͷੑ֨ͷํͰ͋Δ͔ɺ
طʹͲΕ͙Β͍ߪೖ͍͍͍ͯͨͩͯ͠Δ͔ɺͲ͏
͍ͬͨͱ͜Ζʹؔ৺͕ڧ͍͔ɺ͜͏͍ͬͨͱ͜Ζ
Λ͋Β͔͡Ί෼ੳ͕ग़͞Ε͍ͯΔঢ়ଶͰɺྫ͑͹
i1ad ͷΑ͏ͳ୺຤Ͱ܏޲ͱ͔ͦ͏͍͏΋ͷ͕શ
ͯࣔ͞Ε্ͨͰ͓٬༷ͷͱ͜Ζʹߦ͘ͱ͍͏͜ͱ
͸͋ΓಘΔͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦ͏͢ΔͱɺΉ͠Ζɺ͍·ઌ΄Ͳ͓࿩͍ͨͩ͠
͍ͨΑ͏ʹ๏ਓͷͱ͜ΖͰӦۀͷ਺ࣈ͕ͳ͔ͳ͔
্͕Βͳ͍ͱͳͬͨ৔߹ʹɺͰ͸ݸਓͷ΄͏Ͱؤ
ுΖ͏͔ͱ͔ͦ͏͍ͬͨܗͰɺ৽ਓ͞Μ΋ؚΊͯɺ
࣮ࡍʹӦۀͷ෣୆Ͱઓ͏ਓͨͪͷશମతͳఈ্͛
͕Ͱ͖Δͱ͍͏;͏ʹ͸ߩݙ͢ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
　͔͠͠ɺͲͷ会社΋ͦ͏͍ͬͨܗͰɺғ͍ࠐΈ
Ͱ͸ͳ͍Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ͓٬͞Μ͕Ͳ͏͍͏ਓͰ
͋Δ͔ͱ͍͏ͱ͜ΖΛ͔ͬ͠Γ෼ੳ͖ͯ͠·͢ͷ
Ͱɺͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͍͏ͱɺڝ૪͕ߴ·Δͱಉ
࣌ʹɺۉ࣭Խͯ͘͠ΔͩΖ͏ͳͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
Ͳͷ会社ͷӦۀΛड͚ͯ΋Կͱͳ͘ࣅͨΑ͏ͳ߈
ΊޱͰདྷΒΕΔΈ͍ͨͳ͜ͱʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔
ͱ͍͏ͱ͜Ζ΋͋ΔͷͰɺͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͍͏
ͱɺ"I Λ࢖͏ͷ΋΄Ͳ΄Ͳʹͱ͍͏ͱ͜Ζ͕ɺ
͍ۙকདྷͷͱ͜ΖͰ͖ͬͱ·ͣى͜ΔͷͰ͸ͳ͍
͔ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　΋͏Ұ࣭ͭ໰͕͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ͲͷઌੜͰ΋
ͱ͍͏͜ͱͰ͕͢ɺʮೖ؅๏͕վਖ਼Λ͞Εͯɺࠓޙɺ
ւ֎͔Β೔ຊʹೖͬͯ͘Δ֎ࠃਓ࿑ಇऀͷ਺͕૿
Ճ͢ΔͱࢥΘΕ·͢ɻ൴Βͷ΄ͱΜͲ͕୯७࿑ಇ
ʹͭ͘Մೳੑ͕େ͖͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑·͢
͕ɺͦ͏͠·͢ͱɺຊ೔ͷ࿩ͩͱɺ"I ʹΑͬͯ
୯७࿑ಇɺಛʹ͜͏͍ͬͨۀ຿͕ඇৗʹͳ͘ͳͬ
͍ͯ͋͘Δ͍͸ݮΔՄೳੑ͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
ࢥΘΕ·͕͢ɺ͜Ε͸Ͳ͏ߟ͑ͨΒΑ͍ͷͰ͠ΐ
͏͔ʯͱ͍͏ɺେม೉͍࣭͠໰Ͱ͢ɻ
ͳ͔ͳ͔͜Ε͸Θ͔Βͳ͍࿩ͩͱࢥ͍·͚͢ΕͲ
΋ɺͲͳ͔ͨɺΑΖ͍͠Ͱ͔͢ɻ
๺ᖒຑҥ
　࠷ॳʹࢲ͕͔͔ΘΓ΍͍͢ۀք͔Β͍͏ͱɺྲྀ
௨͞Μ͸ΞϧόΠτ͕ຊ౰ʹ࠾Εͳ͘ͳ͍ͬͯ·
͢ɻଟ෼ɺਂ໷ͷίϯϏχͱ͔ʹօ͞Μߦ͔ΕΔ
ͱɺ֎ࠃͷํ͕ಇ͍͍ͯΔͱ͜Ζ͕ଟ͍ͱࢥ͍·
͕͢ɺ΍͸ΓϦΞϧ͕ࣺͯ੾Εͳ͍৔ॴ͕͖ͬͱ
͋ΔͷͰɺͦ͜͸͘͢͝ଟ͍ͱࢥ͍·͢ɻࠓ͓࿩
Λͨ͠ྲྀ௨ͷ઀٬ͷͱ͜Ζɺ޻ࣄͷ現৔ɺհޢͷ
現৔ɺͦͷ͋ͨΓʹ੓෎͸ॆ͍ͯͨͷ͔ͳͱࢥ͍
ͳ͕Βݟ͍ͯ·͢ɻ
ࡗݪɹݑ
　ಉ͡Ͱ͢ɻ͖Ε͍ͳ୯७࿑ಇ͸ࠓٸܹʹݮগ͠
͍ͯΔͱࢥ͍·͢ɻ͖ Ε͍ͳ୯७࿑ಇͱ͍͏ͷ͸ɺ
ۜߦͷ૭ޱͷঁੑͱ͔ɺϨδଧͪͷ͓Ͷ͑͞Μͱ
͔ͦ͏͍͏࢓ࣄ͕ɺࠓɺٸܹʹݮগ͍ͯ͠·͢ɻ
ͦΕʹରͯ͠ɺ3, ࿑ಇ͸χʔζ͕·͢·͢ߴ·ͬ
ͯɺͱͼ৬ͱ͔ɺཁ͸ɺ͖͍ͭɺԚ͍ɺةݥɺ͜
ΕͷͳΓख͕ͳ͍Ͱ͢ɻ͔ͩΒɺͦ͜ͷͱ͜Ζ͸
ਓࡐ͕ෆ଍͍ͯ͠ΔͷͰɺւ֎ͷํʹͦΕΛԡ͠
͚ͭΔΑ͏ͳ͜ͱ͸Ͳ͏͔ͳͱ͍͏ؾ΋͠·͢ɻ
খྛ࿨അ
　࣮຿ͷ΄͏͔ΒͷҙຯͰ͍͏ͱઌੜํ͕͓ͬ
͠Όͬͨͱ͓Γͩͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɺܦࡁֶͱ
ֶ͔໰Λ΍͍ͬͯΔਓؒͱͯ͠ɺ͋ΔछͷΠϯϓ
Ϧέʔγϣϯͱ͍͏͔ɺࣔࠦతʹਃ্͛͠ΒΕΔ
ͱ͜ΖͰਃ͠·͢ͱɺ֎෦͔Β࿑ಇऀ͕ೖͬͯ͘
Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺ݁ہɺࠓ·Ͱ೔ຊͱͯ͠ੜ࢈Ͱ
͖ΔɺੜΈग़ͤΔՁ஋͕௕ظతʹ;͖͑ͯͯ͠·
͏ͱ͍͏͜ͱͰɺҰݟɺܠؾ͕Α͘ͳͬͨΑ͏ʹ
ݟ͑·͢ɻͰ͚͢ΕͲ΋ɺͦΕ͸ࢲͨͪͷੜ࢈ੑ
্͕͕ͬͨͱ͔ࢲ͕ͨͪՁ஋Λଟ͘ੜΈग़ͤͨͱ
͍͏ҙຯͰ͸ͳͯ͘ɺ୯७ʹਓ͕֎͔Βೖ͖ͬͯ
ͯ;΍ͯ͘͠Εͨͱ͍͏͚ͩͷ࿩Ͱ͢ɻ
　Ͱ͢ͷͰɺࢲͨͪͷܦࡁ͕ٻΊ͍ͯΔͷ͸ɺ֬
͔ʹܠؾ͕Α͘ͳΔ͜ͱ͸ѱ͍͜ͱͰ͸ͳ͍Ͱ͢
͕ɺ୯७ʹਓͷ಄਺͕;͑ͨ͜ͱͰܦࡁ͕Կͱͳ
͘Α͘ͳͬͨײ͡ʹͳΔͱ͍͏͜ͱʹɺͥͻͩ·
͞Εͳ͍Ͱ΄͍͠ͱࢥ͍·͢ɻͲ͏ͯ͠΋ɺ੓ࡦ
తʹ֎͔ΒਓΛ࣋ͬͯ͘Δͱ͍͏;͏ʹ͢Δͱɺ
Ұݟɺ(%1 ͱ͔΋ؚΊͯܦࡁࢦඪ্͕͕ͬͯ͠
·͍·͢ɻ͜Ε͸ܦࡁֶ͕ͪΌΜͱڭ͑Δͱ͜Ζ
Ͱ͢ɻ
　͔࣮͠͠ࡍ͸ɺ現৔ʹߦ͖·͢ͱɺίϯϏχʹ
ߦ͍͖ͬͯͨͩ·͢ͱɺ΋͏طʹ֎ࠃਓ࿑ಇऀ͕
͍ͬͺ͍ಇ͍͍ͯ·͢ɻόοΫάϥ΢ϯυ͕શ෦
ҧ͍·͢ͷͰɺՁ஋؍͕ҧ͍·͢ɻͦ͏͢Δͱɺ
ίϛϡχέʔγϣϯʹΑΔτϥϒϧͱ͔ਓؒؔ܎
ͷෳࡶ͞ͱ͍͏ͱ͜ΖͰɺۚમతՁ஋ʹͳΒͳ͍
͍ΖΜͳτϥϒϧ΍͍Ζ͍Ζͳϛε΍ϩεͱ͍ͬ
ͨ΋ͷ͕࣮͸ൃੜ͍ͯ͠·͢ɻͦͷதͰɺ୯७ʹ
಄਺͕;͔͑ͨΒͱ͍͏ͱ͜ΖʹΑͬͯɺܠؾ͕
Α͘ͳͬͨͱ͍͏Α͏ͳ਺ࣈͰͩ·͞ΕΔΑ͏ͳ
͜ͱ͸΍ͬͺΓ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ͷͰɺಛʹֶ໰
Λڭ͍͑ͯΔਓؒͱͯ͠ɺͦ͏͍ͬͨͱ͜Ζ͸օ
͞Μ΋͖ͪΜͱ࣮ଶɺܦࡁͷ࢟Λݟ͍͖ͯͨͩͨ
͍ͱߟ͓͑ͯΓ·͢ɻ
ᖂᖒ݈ଠ࿠
　Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　ਓ޻஌ೳͰେֶͷڭһ΋͍ͳ͘ͳΔͱ͍͏આ΋
͋ΔͷͰͳ͔ͳ͔೉͍͠ͱࢥ͍·͚͢ΕͲ΋ɻͦ
ͷ΄͏͕͍͍ͱ͍͏ਓ΋தʹ͸͍Βͬ͠Ό͍·͢
͔Βɻ
　ͪΐ͏Ͳ࣌ؒʹͳΓ·ͨ͠ɻ࣭ ٙԠ౴ʹ͍ͭͯɺ
େม͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻେม௕͍࣌ؒʹΘ
࣭ͨͬͯٙԠ౴͍͖ͯͨͩ͠·ͯ͠ɺύωϦετ
ͷઌੜํɺ͓ർΕͩͱࢥ͍·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͟͝
͍·ͨ͠ɻʢഥखʣ
　ͦΕͰ͸ɺ͜ͷޙɺ࢘会ͷઌੜʹότϯλον
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Λ͠·͢ɻ
ଜඌ༞ඒࢠ
　͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
　࠷ޙʹɺ૯ׅίϝϯτɾด会ѫࡰΛɺ現代社会
૯߹研究ॴӡӦҕһͷࠃࡍ؍ޫֶ෦ڭतɺ࿨ాঘ
ٱΑΓਃ্͛͠·͢ɻ
࿨ాঘٱ
　࿨ాͰ͍͟͝·͢ɻେมʹϨϕϧͷߴ͍ "I ͷ
ٞ࿦ͷޙɺϨϕϧͷ௿͍૯ׅʹͳͬͯڪॖͰ͢ɻ
　γϯϙδ΢ϜΛ࢕͍ͬͯͯɺ࠷ॳʹڧ͘ײͨ͡
ͷ͕ɺಛʹ๺ᖒઌੜͷ͝ൃද͔ΒͰ͕͢ɺಗ໊ੑ
ͱ͍͏ͷ͕ͳ͘ͳΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ஌Βͳ͍͏
ͪʹ৘ใ͕ͱΒΕ͍ͯΔɺͦ ͯͦ͠ͷଓ͖ͱͯ͠ɺ
͋ͪΒͪ͜Βʹ͋Δݸਓ৘ใΛॏͶ߹Θͤ·͢
ͱɺࢲ΋ؚΊͯ͜ͷ会৔ʹ͍Βͬ͠ΌΔํʑ͸ɺ
΄΅ࣗ෼ͷ৘ใؙ͕དʹͳΔɻ୭͔͕ͦΕΛ౷߹
ͯ͠͠·͏Մೳੑ͕͋Δɻ
　ֶੜॾ܅͸ଟ෼͋·ΓهԱ͕ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͕ɺ
Φʔ΢Σϧͱ͍͏ਓ͕ॻ͍ͨ『198 ೥』ͱ͍͏
খઆ͕͋Γ·͢ɻϏοάɾϒϥβʔɺେମι࿈ͷ
ελʔϦϯ͋ͨΓΛ૝ఆ͍ͯ͠ΔͷͰ͠ΐ͏͚Ε
Ͳ΋ɺͦΕ͕શͯΛݟ͍ͯΔ社会ͱ͍͏খઆ͕͋
Γ·͢ɻ·͞ʹɺϏοάɾϒϥβʔͳ͠Ͱɺશͯ
ͷਓ͕ؒશ෦؂ࢹ͞ΕΔ社会ʹຊ౰ʹདྷͨͱࢥ͍
·ͨ͠ɻ
　ͦͯ͠΋͏Ұͭɺ"I ͸୯ʹ৘ใΛूΊΔ͚ͩ
͡Όͳ͍Αͱ͍͏ᖂᖒઌੜͷ͓ݴ༿͕͋Γ·ͨ͠
͕ɺ"I ͷجຊ͸ɺίϯϐϡʔλʔͱ͍͏ͷ͸͍
Ζ͍Ζ࿦ཧతʹߟ͍͑ͯͬͯͲΜͲΜߴ౓ʹͳΔ
ͱ৴͍ͯ͡·ͨ͠ɻ͔ͦ͠͠͏Ͱ͸ͳͯ͘ɺແ਺
ͷύλʔϯΛ֮͑ͯɺͦΕͱڞ௨͢Δ΋ͷʹ͍ͭ
ͯҰఆͷ൑அΛ͍ͯ͘͠ɻ΄ͱΜͲਓؒͷצͷΑ
͏ͳಈ͖Λ͍ͯ͠Δɻͦ͏͢Δͱɺ·͢·͢ɺਓ
ؒͬͯԿ͕࢒ΔΜͩΖ͏ͱ͍͏ٙ໰Λײ͡·͢ɻ
͜Ε΋ʮͦ͏ͳ͍ͬͯ͘ͱਓ͕ؒ΍Δ͜ͱ͸Կ͕
࢒Γ·͔͢ʯͱ͍͏࣭໰ʹͳΔͷͰ͕͢ɺ͜Ε΋
ͪΐͬͱාͯ͘ฉ͚·ͤΜͰͨ͠ɻ
　ͦΕ͔Β΋͏Ұͭɺ現ࡏ͸ଟ෼ɺ"I ͷ݁࿦Λ
ಡΜͰରࡦΛͭ͘Δͱ͍͏ͷ͕ਓؒͷ࢓ࣄͰ͠ΐ
͏ɻ205 ೥ʹͳͬͨͱ͖ɺॾ܅Β͕ͦ͏͍͏ج
ຊతͳ܇࿅ͳͲΛ͢ΔνϟϯεΛେ෯ʹࣦͬͨͱ
͖ɺ"I ʹՃ͑Δ࢓ࣄΛ͢Δ͚ͩͷೳྗΛཆͬͯ
͍Δਓ͕ͲΕ͚͍ͩΔͷ͔ͱɺෆ҆΋ײ͡·ͨ͠ɻ
　݁ہɺҙݟͰ͸ͳ͘ײ૝Ͱ͓͠·͍Ͱɺେมڪ
ॖͰ͢ɻͨͩಉ࣌ʹɺ൓ରใࠂͷײ૝΋࣋ͪ·͠
ͨɻ͜ͷதʹɺͦΕ͸ࠔΔͱ͍͏ํ΋͍Βͬ͠Ό
ΔͰ͠ΐ͏ɻࢲͷΑ͏ͳҰൠॸຽͱ͍͏ਫ४Ͱߟ
͑·͢ͱɺདʹͳͬͯ΋ͦΜͳʹࠔΔ͜ͱ΋ͳ͍ɻ
Ή͠Ζΰʔϯ͞Μ͋Δ͍͸ͦͷΫϥεͷେۚ࣋ͪ
ͷํʑͷ৘ใ͕དʹͳͬͯɺ͔ͬ͠Γ੫ۚΛऔͬ
͍ͯͨͩ͘ͷ΋Ұͭͷखͩͳͱ͍͏;͏ͳײ૝Λ
࣋ͪ·ͨ͠ɻ
　ͱ͍͏͜ͱΛ΋ͬͯɺ͋·Γ·ͱ·ͬͨத਎ʹ
ͳ͓ͬͯΓ·ͤΜ͕ɺશମͱͯ͠ͷίϝϯτͱ͞
͍͖ͤͯͨͩ·͢ɻͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͠
ͨɻʢഥखʣ
ଜඌ༞ඒࢠ
　Ҏ্Λ΋ͪ·ͯ͠ɺ現代社会૯߹研究ॴͷ
2018 ೥౓γϯϙδ΢Ϝʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯ
Λऴ͍ྃͨ͠·͢ɻͦΕͰ͸ɺొஃऀͷօ༷ʹ΋
͏Ұ౓ഥखΛ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ɻຊ೔͸ɺେม௕
͍࣌ؒɺ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻʢഥखʣ
ʢྃʣ
